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In bestehende Systeme und ihre Mechanismen ein­
zugreifen, ist erklärtes Interesse von Hans Haacke. 
Welches politische, soziale oder ökonomische Feld 
der Konzeptkünstler auch in den Fokus seiner Arbeiten 
stellte ­ die Reaktionen des Publikums und der Kunst­
institutionen sind seinen Werkentwürfen immanent. So 
konnte auch die Absage einer Ausstellung im Guggen­
heim 1971 zur Grundlage einer Arbeit werden. 
Die erste große Retrospektive Haackes in Deutsch­
land, die kürzlich in den Hamburger Deichtorhallen und 
der Berliner Akademie der Künste zu sehen war, warf 
somit vor allem die Frage auf, welche Formen der Prä­
sentation seiner Kunst außerhalb ihres Entstehungs­
kontextes überhaupt möglich sind. 
An der Glasfassade der Akademie der Künste am 
Pariser Platz in Berlin, in unmittelbarer Nähe 
zum so genannten Holocaust­Denkmal, begeg­
nen die Besucher einer Textinstallation. Sechs­
undvierzig Namen von in Deutschland seit dem 
Fall der Mauer ermordeten Frauen und Männern 
sind dort, mit Angaben zu Geburtsland, Alter 
und Todestag, in schwarzen Lettern auf weißem 
Grund auf senkrechten Bahnen verzeichnet. In 
der Mitte verläuft ein horizontaler schwarzer 
Streifen mit der Zeile „Weil sie nicht deutsch 
aussahen". Wer das Foyer des gläsernen Akade­
mie­Gebäudes betritt, blickt auf die rot grundierte 
Wand vor den Ausstellungsräumen, auf der eine 
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A u s w a h l v o n s c h w a r z e n u n d w e i ß e n , r i e sen ­
h a f t v e r g r ö ß e r t e n G l i e d e r n e i n e r „v ie lköpf igen 
A u s t a u s c h p u p p e " aus d e m L o n d o n e r M u s e u m 
de r K i n d h e i t a n g e o r d n e t ist. Z u s a m m e n bi ldet 
dieses E n s e m b l e z w e i e r Fassadenges t a l t ungen e i n 
M a h n m a l au f Zeit , dessen z y n i s c h e r Titel „Kein 
s c h ö n e r L a n d " u n m i s s v e r s t ä n d l i c h au f o f f e n s i c h t ­
l i che B r ü c h e i m D e u t s c h l a n d b i l d ve rwe i s t . W e r 
m ö c h t e d a n n n o c h m e i n e n , diese B r ü c h e se ien 
d o c h a l lzu o f f e n s i c h t l i c h ? I m m e r h i n ist ge rade 
e i n so lche r e i n d e u t i g e r Zeigeges tus G r u n d p r i n z i p 
e i n e s M a h n m a l s . U n d h i e r i n ist das Le i tmo t iv des 
Ber l ine r Teils d e r z w e i t e i l i g e n Haacke ­Re t ro spek ­
tive g l e i c h s a m v o m e r s t en Takt an w i r k s a m . W ä h ­
r e n d in d e n D e i c h t o r h a l l e n d e r g r o ß z ü g i g e R a u m 
f ü r e i n e Ü b e r s i c h t de r w i c h t i g s t e n W e r k g r u p p e n 
e i n e r v i e r z i g j ä h r i g e n Kar r i e re g e n u t z t w i r d , l iegt 
i n d e r A k a d e m i e a m Par i se r Platz d e r S c h w e r ­
p u n k t b e i d e n A r b e i t e n i m o d e r f ü r d e n ö f f e n t ­
l i chen , po l i t i s ch h o c h d e t e r m i n i e r t e n R a u m . Sie 
w e r d e n i n d e r F o r m v o n D o k u m e n t a t i o n e n oder , 
be i n i c h t r ea l i s i e r t en A r b e i t e n , v o n E n t w ü r f e n 
m i t e r l ä u t e r n d e n Texten vorgeste l l t . Al le rd ings 
v e r m i t t e l n diese P r ä s e n t a t i o n e n , vor a l l e m d ie d e r 
i m Katalog als „ p r o z e s s u a l " b e z e i c h n e t e n Ins ta l ­
la t ion „Der B e v ö l k e r u n g " i m Bundes tag , d ie v o n 
d e r A k a d e m i e aus f u ß l ä u f i g i m O r i g i n a l bes ich t ig t 
w e r d e n k a n n , e i n e n m e r k w ü r d i g s a u e r s t o f f a r m e n 
E i n d r u c k , d e r d u r c h d ie d ü r f t i g e n Auss te l lungs­
r ä u m e ­ r ig ipsverk le ide te Schach te ln , d i e i n d i e 
d e n k m a l g e s c h ü t z t e n Reste des u r s p r ü n g l i c h e n 
A k a d e m i e b a u s h ine inges t e l l t w u r d e n ­ vers tä rk t 
w i r d . H i e r finden s ich Haackes Beit räge zu d e n 
W e t t b e w e r b e n f ü r d ie f r a n z ö s i s c h e N at iona lve r ­
s a m m l u n g u n d das W o r l d Trade Cente r M e m o ­
rial , aber a u c h d i e p laka t iven F o t o a r b e i t e n , m i t 
d e n e n er d ie U S ­ a m e r i k a n i s c h e I r akpo l i t ik a n d e n 
P r a n g e r stellt. 
Gerade j ene Arbe i t en , d ie als M a h n m a l e auf 
Zeit b e s c h r e i b b a r s ind , h a b e n z u m M e d i u m 
Auss te l lung e i n a m b i v a l e n t e s Verhä l tn i s : Sie s ind 
ange leg t als Eingr i f f e in d ie g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
V e r h a n d l u n g e n u m e i n e n v o n Haacke ins Visier 
g e n o m m e n e n m o r a l i s c h e n B r e n n p u n k t . Dieser 
Eingr i f f löst d a n n aus, w a s selbst Teil d e r Arbei t 
ist: e i n e Reak t ion , d i e zeigt , dass de r Ablauf diese r 
V e r h a n d l u n g e n d u r c h se ine I n t e r v e n t i o n ges tö r t 
w u r d e ­ Zensur , D i s k u s s i o n e n , h i t z ige G e g e n d a r ­
s t e l l ungen , B r a n d a n s c h l ä g e , E n t l a s s u n g e n u . a . m . 
Die b e i d e n Auss t e l l ungen i n Ber l in u n d H a m b u r g 
h i n g e g e n h a b e n ke iner le i A u f r e g u n g v e r u r s a c h t , 
a u c h n i c h t m i t d e n a k t u e l l e n Arbe i t en . Die 
h ä r t e s t e n R e a k t i o n e n finden s ich i m Feui l l e ton : 
„ D a m p f h a m m e r p ä d a g o g i k m i t K u n s t a n s p r u c h " 
(Niklas Maak i n d e r FAZ v o m 22. 12. 2006) o d e r d ie 
e r s c h r e c k e n d e i n f ä l t i g e I n t e r p r e t a t i o n d e r n e u e n 
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Deichtorhallen, Hamburg, 
2006, Ausstellungsansicht 
Arbeiten zur US-Politik im Irak als „späte Revan­
che" des Künstlers an den USA (Gabriela Walde 
in der Welt vom 17. 11. 2006). Zu lesen ist auch der 
Versuch, Haackes Themen als bereits historisch 
abzutun, inklusive USA­Kritik und Fremdenhass 
in Deutschland ­ woran sich dann gleich die 
Forderung anschließt, sich doch endlich mit dem 
Islam als aktuellem Problem auseinander zu set­
zen (ebenda) ­ wenn schon moralisches Gewis­
sen, dann bitte für die ganze Welt. Eine andere 
Variante der Relegation ins Historische ist die 
Beobachtung, dass nun, da die Apartheid (mit der 
sich die meisten der Arbeiten aus den achtziger 
Jahren, die in den Deichtorhallen zu sehen sind, 
befassen) gestrig sei, die „sorgfältige künstle­
rische Komposition" (Bernhard Schultz im Tages­
spiegel vom 18. [i. 2006) der Arbeiten klarer hervor­
trete. Aber eben dieser Effekt ist einer Strategie 
zuzuschreiben, die auf eine Autonomie des Künst­
lerischen im Sinne ästhetischer Qualität pfeift 
(oder zu pfeifen scheint): Haacke vollführt eine 
systematische Mimikry ­ Mimikry laut Duden: 
Nachahmung wehrhafter Tiere durch nicht wehr­
hafte in Körpergestalt und Färbung ­ gegenüber 
den Orten und dem Kontext seiner Intervention. 
Wenn er an einer Längsseite der Deichtorhallen 
seine Arbeiten aus den achtziger Jahren, welche 
alle das Zusammenwirken von buchstäblich mör­
derischem Kapital und Sponsorentum drastisch 
vor Augen führen, im Modus der Einkaufsmeile 
installiert ­ beispielsweise in der Inszenierung 
einer prachtvollen Ladenfront für einen Luxus­
juwelier („Les must de Rembrandt", 1986) ­ , so 
montiert er Versatzstücke aus den Schauplätzen 
von Corporate Identity und Marketing nach den 
Regeln professioneller Werbung. Die Zeichen wie 
die Ästhetik sind hoch determiniert, ebenso ihr 
syntaktisches Verhältnis. Die in Berlin gezeigten 
Arbeiten hingegen schmiegen sich der Denk­ und 
Mahnmals­Rhetorik des Politischen an. 
In dieser Kriegslist rigoroser Mimikry zeigt 
sich Haackes strikter Moralismus: Hier liegt die 
Priorität, nicht etwa im Mehrwert eines präsum­
tiv Künstlerischen. Wie eine Falle öffnet sich 
daher für Kritik wie Publikum immer wieder 
die Frage, was von der ­ nicht wehrhaften? 
­ Kunst im Gewand der wehrhaften Systeme von 
Kapital und Politik noch sichtbar bleibt. Diese 
erste große Retrospektive bietet jedoch die viel 
interessantere Gelegenheit zu beobachten, welche 
Folgen Haackes Strategie für seine Arbeiten hat, 
sobald sie, wie nun erstmals der Fall, im Rück­
blick zusammengeführt und gezeigt werden 
­ außerhalb der Orte und in zeitlicher Distanz zu 
den Momenten ihrer ursprünglichen Interven­
tion. Dann nämlich müssen die seinerzeit vor Ort 
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so klaren (Bezugs-) Muster seiner Mimikry erst 
investigativ erschlossen werden, wozu erläu­
ternde Texte Lesehilfen geben und, so scheint es, 
auch geben müssen. Interesseloses Wohlgefallen 
jedenfalls kommt da kaum auf, vor allem die 
Werbetempel der achtziger Jahre, aber auch die 
Stadtrauminstallationen zur NS­Vergangenheit 
in Graz und München erfordern einige Initiative 
von Seiten der lesenden Betrachtenden, die sich 
dann jedoch, zumindest in den Deichtorhallen, 
träumerisch versenken können in den Anblick 
einer wogenden weißen Stoffbahn oder der schö­
nen Wasserspiele in den f rühen Skulpturen aus 
Acrylglas. Hier sorgt die zeitliche Distanz von fast 
vierzig Jahren dafür, die ursprünglich konzeptu­
elle Seite dieser Arbeiten im ästhetischen Genuss 
aufgehen zu lassen. 
Es gibt allerdings auch Arbeiten, deren Platzie­
rung via Mimikry in einem institutionell erkenn­
baren Kontext weniger deutlich ist. „Bröken R. 
M. ..." (1986), „Nothing to declare" (1992) und 
„Baudrichard's Ecstasy" (1988) enthalten, wie der 
Katalog vermerkt, „zahlreiche Anspielungen auf 
Readymades von Marcel Duchamp" (S. 181). Die 
Anspielungen haben die Gestalt handfester Kopien 
von Flaschentrockner, Fountain, Schneeschaufel 
und dem Emailschild von „Eau & gaz ä tous les 
etages" in der Version von Haacke: „Art & Argent 
ä tous les etages". Die Anmutung einer gewissen 
Missbilligung Duchamp'scher Strategien ergab 
sich vor allem in der Kombination eines vergol­
deten Urinoirs mit der Anspielung auf Baudril­
lards „The Ecstasy of Communication" ­ Haackes 
Position der Welt gegenüber ist bekanntlich eher 
von Brecht und Bourdieu beeinflusst denn von 
Baudrillards Simulationstheorie. Das goldgefärbte 
Urinoir scheint dagegen auf die Listen der Appro­
priation Art anzuspielen, allerdings ist Sherrie 
Levines goldener „Fountain (After Duchamp)" 
(1991) erst drei Jahre nach Haackes Arbeit entstan­
den. Richtet sich Haackes Mimikry auf die Rezep­
tion des Duchamp'schen Readymade in der US­
amerikanischen Kunst der Achtziger? Denunziert 
er mit seiner Umschrift des Schildes die Markt­
fähigkeit dieser Kunst, wie sie vor allem in der 
Figur eines Jeff Koons deutlich wird? Und kommt 
Duchamp als Mitschuldiger ins Spiel ­ etwa weil 
er in seiner ebenfalls rigoros inszenierten Haltung 
der Indifferenz eine moralische Position vermis­
sen ließ? Diese Arbeiten, die auf keinen sichtbaren 
Kontext außerhalb der Kunst anspielen, haben 
eher den Charakter persönlicher Statements, die 
Gefahr laufen, des Ressentiments verdächtigt zu 
werden, sobald sie auf das Kunstsystem selbst 
bezogen werden, an dem Haacke ja teilhat. Auch 
Haackes Arbeiten zur Irak­Politik Bushs begrenzen 
sich auf die Dynamik des Statements; auch ihnen 
fehlt jener systemisch genaue Zielort der Macht, 
auf den ihre Mimikry bezogen werden könnte. Sie 
operieren mit der Schnittmenge aus Bildern mit 
hohem Bekanntheitsgrad und einfacher Struktur 
(das Foto des gefolterten Kapuzenmannes aus Abu 
Ghraib und das Sternenbanner), aber sie schei­
nen ortlos zu sein; eine strategische Hilflosigkeit 
scheint mir hier offenbar zu werden, die ihrer­
seits als Symptom für die Ortlosigkeit oppositio­
neller Stimmen in den USA gelesen werden kann. 
Hoffen wir, dass Haackes Listenreichtum nicht an 
das Ende seiner Möglichkeiten gelangt ist. 
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